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ιU: 2 fit'f71J ハ fJiF..J~士段ヵー主張セラレテヰノレ逆行’I＇！：腎臓摘H1術ヲ行ツタモノデアル。此ノ手術





































































術後／状態ハ前回ヨリ夏好苦手，。日目ヨリ一時腎孟炎ノ 11£~先ヲ里見シ 9 7l手術昔日ハ順調＝経過シダ。術後2
手術方法ノ併先 2-t: 
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動性少キカ或ハ同定サレタ Jレ場合デア Jレ1 ト云フ原則ハ本プラウン氏干fl助吻合部ニ於テコソ「
居適切ニ営テハ 7 ）レモノデアJレ。印チ一方ニ於テハ胃腸吻合部へ連リ他方ニ於アハ Treitz氏





ナリ．此ノ ｝Tガ安営ト信ズJレノデアノレ。従来プラウン氏吻合ハ此ノ Treitz 氏帯ニ／！Hf~ ；レ丈按
j丘シテ行 7事ヲ原則トナシ，術後イr!J等ノ不快症If}~ ヵ1叫カツタノデアルガ，或Jレ時 1 人 II綱門部
潰蕩切除患者ニ於テ術後18日目ニ急性十二指腸蹟張症トモ名ツ’ク可キ症候ヲ呈シ，開腹ニヨリ
三22_ーと氏吻合部ヨリモ oralニ於テ半ワジテ摘張シタル十二指！揚下端ト空腸トノ間ニ第2／吻
合ヲnヒ得タ1例ニ遭遇シタ。共以来プラウン氏吻合ハ Treitz氏帯ニア 7 リ接近シテ行フ可ラ
ズト云フ事ニ改メタ 1デアJレガ今後ハプラウン氏吻合ハ Treitz氏帯ヨリ約 10cm位 anal I 
応ニテ行ヒ共際吻合部ヨリ Treitz氏帯ニ至Jレ迄空腸雨脚間ヲ結節縫合以テ縫合閉鎖ス Jレ事ニ
Lタナラパ宜シイカト考へ Jレノデア Jレ。




印j，身開ノアノレ個所ニ腕豆jう＇f: 下谷大ニ fill[局 ·M：ノ浮腫ガ来リ，大j'1~ ハ散時間後痕跡無ク消失ス
